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DBY GflOBS i liOTIOllS,
DRAIN TII.K _ 120 Front Stroot.
vviiin;K..u PORTSMOUTH. OHIO.
p.«ioB idiH®
JIMIIt't OAKEN dt W»NN. : DAM ARIN St COaf 






» cr mr «lr ol all Ho.l. ol .'oBBIfr
PRODUCE and CRAIN.
13 WATER ST.. CINCINNATI. 0,
THE GATE CITT JEWELET STORE
MUSIC O^CIUM. 
A. H. CLAWSON, Manager.
n«a... Oriniu. Umr- IT«r.*rt. H.rA.. J'lr-
8 W iNCMAIR Sl CO.,
W.EBriiiWCoMissiiiaBiislnesi
loMMISSION MeRCIMITS




















Wh«!l«nbnrR Drain TUe Go..
Walter S. Haskihs, 
.trnMtXKV AT LAW.
PMBloMburj:. - - Floyd Co.. Ky,
I S... sol.aBaiidaBFroiitWrart 
■ POBTHMOUTH, OHIO.






I OB liBBd a lari, itack of
“'"■‘WiSaKtiK:''"'” 









_ WIIOLIMALE UEALEna IN
BOOTS AND SHOES, 








AV. .J. .A. R.VUDIX, 
ATTORNEY AT LaW,
UlIKKNI'l*. HIL^TrC'KT.






BoDODd SL. boL Railroad and Center.
IRON-^N, O.






lu tlir nrar moriiind it was 311m 
Hope’s lialillloUkr. a walk. Shstmk




ftllfomlsnl wllb Uie la-lHoo. Tbs 
be (basing rseviv
H..I .be IsA bln. berforlnns.-Tbs Ar. ~ and
.......- lE&=SsM^si
drsaa wtu, bivsly. Dbl I svsraUowj'aii I H\vil’'r*i ark I r M n
Ull“&|‘iSdth»l!‘l' IBTfl.a*liI]J sSuJ^d
aatrsHiwrwbkh bippsiinl tu lie Bll- 
sil wllli tbs Btlaclin. clsilu and own- 
-ra of (III, Frencb ilsiianmsDU of tbs 
KxbiWtl.«i. Several of Iheae men 
l|lilFdelgjr>aiid|iulTe>l Ibeai lo lisr 
face, and lUeIr cmduci Iweatiis au ruda 
that .lie wiu furred lo leave lbs car. 
ioiB« <4 Ibe priiiciial ^
ut toads no allelu|d lo iiilrrfrre.S!nK",sat.vi'S»S';;
Ibs^lAl coodoot
ls s“S
inli «ld be w!il',rool at i.rrisiit give
gj til tuaiiTttt 3"n *
W.J.LYI^S&CO. iESSSHSiSBJ
micreo.o.i..I.YKUS‘KA>IOS. Ilian waved a dauil' |H)ebeI haiidkar-
buistiHlmkiits. ~
idmiow and Ibe bnlgbl
FLOUR, GRAIN AND PRODUCE
Wu.SlVToal F-rnntMt..










8. E Gor. Foul and SyesBore SU..
CINCIN^^^
j!ilaii*woa growing ban.lwir.........
‘'•“so I*i!M,’*rMiiaiiile.l lUe wife imU-
'"“r.’l“oWn’'l li'aurrriaiBl if bsspokr
'''"somneb lbs belief.”
-'Hul all—bi.w aleitlt Ibe niurt lei-
“■^nl Blaekmoor b very oldlaa'casrss:













rrtat atrwrt, POBT8MOOTH. O.
miCEM MOllEnATE.
,| |a talk like lliul)
i s naii tioiaiienWBl B e nn  ‘•<lbl iiiy,.....................
ona Ibe iiezl mnruing. am) a imiintd. (killege, anil iiiaMya, 
ll^rssiusrgH Aoni Hie Inin mnm to' ”Hnw nlis-:" Inlernjjiletl Ibe o 
meet bsf. .And by Ibe flrnl up train "Wuu.ier If lie'll .big any claw miairn. 
tbeas two reaeb|.d ton,Ion. aiiAy llie’ Coudu N..I I. a Columl.la Imy. and la>l
lima Lord Blaokmonr'. gniil relenled vaealb.ii be -aiig more '------- --------
•umelsiilJy to cualde lilaYoappear at. DM you ever bear llii-i
”aVe'“breik'riri7
isellila hl i.Rlii
l  appe Bi Ill,I n l  
le liiipe.! lo Iwl.iilwer..hlsie.-iwl..m;
lelDglold bsrann a landavllle
THE IMPROVED
HOWE SCALES.
Hailroad. Track, Hay, Ooal. rorta- 
ablo, Warehouso and Countor 
Scales. Trucks, Etc.
Have Boon Adoptod by tbo U. 8. 
Oovonuuentlu ilio CustomDa- 





shwasio- three iwr'-.n. niH. nl>,~e assriTmlp 
fhlalnler- us<-> make (;(’• .v,'i,r-. Mr-. Williams
m,tiu ...-u.u .,1a lady ae- wlin u-n. I.,ni i„ 1'‘», . ........... I Mrs
^wonderful M.iry id hi. WadeM'ini io^ 'j'",;';,'' Harrl-ui
l« nionlng on Ibe - .............- • '— — .....
d now all be ueeil-kbulouswaa....,.............................................a line of ateamboata run i m-lre year.. Ilieir MfwUidppI lUeer, no  ’elgbly-lliri,e aii,l ei:;liii 
sd WBiaome young lady lo idiars lilr [ i ,
goiM forluns with him. .Sirs tl-rfiied ' ,;ii,uri,.'i,I i -.nr i 7..1.^fe
you 'afiw-ycHi ain’t iiiilbln’loll nlil-| H-i/f.-Jaiii.- t'lri.r. ii f.riii.T «i... 
Isold driwi up I/>nUvllle ilruiniiier,! Ilv.-. a r,-w mil. - a,~1 ,d Oalmi-vlll.-, 
Igs and never owned ■ MeainGiil lio’our'wa. culliug 1.1- eia— iwtli a ui,.irer.
life. Whm do ysr take mo forNiny I wlieii he ae, i.b i.udly .......... . fn.m
lowT’ Tlie I, 1). did not wall lo re-. hi. wal .mm 111.'.............
■eet :r*y.bui U loglil.liatlenwllbou(cere-(mBHiln,'.«lili'li |,..-.-l i,v,r him a- ' 
I mony, and li.dt Ibe Iraiii for Imubvllle lore l.l. Il-li ai,.l i.i.o-. d l.lui oj, I,- 
lie'i early the next morning. Tbs lady i.jfultr. HI. r.-.i.-ry i. rx-nanlr.!
-Hsaayatbal wew. 
ami only by blglie 
women gain alreiigtlI'al n h In llirow oil Ills 
yuker’ i|iisris.l Neills, luiiie
ss^Sl'iiS^ sBissss sisf
Ssnii-SSSi-;-
Usd lu every i 
bsf Indlgtiaul 
llealinig^
luat lOB neat tiling will iw i 
goml elluMliHi, and Ibeii wait 
tiling to do like I'atlenre man moon- 
meut.” -Ym.” aabl a by.lamler, -auil 
It won’t U Inng after you liegbi befun. 
tbs nionuiDsiiG will 1w on lbs pa.
■ifiil.......Tli.-,u; ,.,„v .................... ..sars.-s «?»*s
lo.m b Mr. aiid .tlr-. Ilr>iail>.il.' ihv-u-
pleil III,. n„„.i »l„r,. ...........lerlrbHi.v
plnyiBl -neb bav.. sil). lomllure. win­
dows A..., iliey.~-.j|„-l Willi Iml -ligbl 
.lioek-.
b!,K,lv ,lui*l l-.lin-el, J,.),1JsasMsaciesjft
a farmer iiuiued King, iii iligb < !r.>i.-. 
Tlia men oiiarreb.,1 bI--iiI rotiinc fe..l. 
when Melbiiigall .,-i/,-l .i r.,ur-line.l.
.horl r.,rk;uiid Willi, a . ....... .
buiidbd on... au,l I.,lb weiii i.l it. It-dli 






lain OiVi llag, r 
pehal,wll..|llb.a




allsiil. Now, mark Uie dlfrerriier.
ei'i.'itejpuiSjirsC'™ ....- -
.....''“s,.. ........ irs, ■iLsr.ii-xxr.C!
..............................-........ .. ..........................Hi*' liutaU|itlieasgBnie.,.aa feller."
..





......... . Tlie :
. ............. .......... „ri'.V.M,!m r.o
l . ........ ................ i,i- .kail
, .......Tut........-.mvl.-i., «,
'Y' i li.-K i,lu.'k> |•. ulf.J.Al.l.,
III - nign.
killing .,i........... ...............
A new aniig I. sntlllnl. '•Ilndber'. a W.i. II..1I1,-.





for every room In a dwrlllng aliould
S^iSsESS
lle.-r 1111,1 IbreW 




r.ip of M-venly-flve, and aba tbai Unm Uilsgs ouly 
gbieeu. Uul lUeas iblogabap- nsM wbieb coat moos
•bsuld never Iw sxrllldsil exeepl wbsu -H|,| vmi iiwd |o br alwava talklni 
su lu bright nuoablus. A Kiu-batli I. gnt a |ia-a,lng fniiey, lail Ibla bl|
It gsnsiBliy UDdaralood. A ■nin-lHilli -Would love to, but am going In
live loo long after receiving.
«<HJii.l. "True." replied Ibe 
you aliould recollect be wa. 
lemle.! by a iibyalelaii.”
All exebange tanilaln. an atlkdr .ir 
laweliebail a bote III lil.p.wkel, wlib-li r
iiivTn'i-blw . liiil l m I i - hll hi  ^'mo ey. Dui»mcm-i«a,d','iinnn^BaHl'B'mrrim blea'lliat .be 
tain
i,H,. ». r ji.










AND LAND AGENT. 
■FORT OAT, W. -VA.
JAS. O. SXMCBAIK.
noaaMLL. assiifor co.. *r.. 
FRUIT AND ORNAMENTAL
Vf Xt. XS XS B












H^arvlvad, miTto *lbo'glrI, 
youlblul ardor, which wwely warred 
’’'■‘jAmma'!’’ jSdfTllJ^fr.-0iti«l Lillian,
iS-wSfSp
• • d In an nllaik of gout, wblcb con- 
1 ibe old noWeman m Ula room, 
reiba Uvale.1 blm wllb flaltery anil
.r.;:-s:uaa’ra™i
WM. SCHOEMANN,


















KirtT ami Halnt Ware, 
DJ."., AMurteoai, cfc




sS"f.r • wllb e>|ual foiw
ni may be
. .................. .....................jiuo 111 the
and it 1. (aiaalUL- lliat many 
iwea could be n built aa to 1 
>re light tbi.'ilbey
No doubt many iici.pla In tbia clly 
anil roiinir culerialn Ibe Ides at iirev 
eiil llial lieu. ir. I‘. Ilunlliigbm liaa 
given up all iiilenlinn^ If he over bad 
any, of I.iillilbig the ala.ve railroad, it 
b ouly oil very rare nccaalona Ibalany-
Iruilior lilt matter la Ilial the work .if 
l■<■lI.l^uelb■^ I. .lowly Ian .leadlly pro-
'aiM one liumlnd-engagwl












.Imeaper minute. A feiui 
volee.udilenlyfull. upon bb enr ai 
bb reapliallon Jumi- u. f..rty-nl 
iliileker'ii -•al.
'her in a female l■ar,lblg 
aiiii.iii.u bearing a nrhnlnrnv .lie wa. 
BWeatlngrciimveil her a. (allow.: -My 
dear, bear in rabid llial Inirwa .weal.
■ . Ill a
X^nT
rneii'|wr<idfc at
favarol ibedu.le-be wl 
out hi. bmlni for any 
cliarge of .hot llrtBl liilo
...V......... .4 ..m. ...v au a ,., Would not lilt anylblng.
ellon la  — . -----




Shipley, Crane & Co.,
WlHdBMU.Uc.bv.la ■'H.ve|puaiiy lellom iornir,-««-
BOOTS & SHOES
ijiii.o'^ra.enleml tlie Iron room.
employ lu a printing idBoe wba wllf-
uii quickly. •• 
bb way to Ibe boniu. 
"Have
Ibe porimau on 
former'
il&ts. Caps A Straw Goods.
t niid HM» WcaC V«ewrl Bt..
01ixolaaxA«btte Oa
jreSN WIT TIC,








UenUemen'a. Udle.’, Mbiaea' aut 
onndren’a 1^ and Wtoee. 
Xendiap <f<mt «• ■Mortal IMlec.






D. 8. DIBBLE, D. D.S.,
dentist,
aatlUAHO. KY.
iBIiog once Korvia would 
ae loomed by lib brvibrvn of 
but leee hb pgrit Ion at once. ..
tbIa atewment bceanao li ton....... —




tbem? Jack waa In laiudno; Mid lie
E5SS5sS
LiSsI'S.,'"-™,;;::;
MUr bad lnn wrlTteii U.e lUy before 
Ulllai.’. delight .t_lbb^nexj-^
■ X
n i ai—eiiga t'u mr m'nv 
, a year In inaklngan exleii.lvcmt
•laiul lliibluil. ami Ibe work of ^- 
Ing bU'iiig carried out III bolli iTlrer- 
tbiii. (nim Ibe iilaive point. In mbll- 
Him li> Ibb a amall fnive uf mvu an- at
ruail, baa lately recolveil Inatruellfliu
dmi loflnlali aenir- 
ay at an early day
a,ai?SSiK^









atoms & Co., 













aao acen LauD aao
s,r,i^."a!SKXS,''f.“S'a',K3!3"C;:;r;f„firi
.lar.iiK'.-sas."'-
aaw a tall, wrll-kuown llgun- ker
bMrri«il'’M”/hd«illy IHaV'abV i
An id,l pblluaitdier aay. wnteii- 
(Iniidy: "IbHi'l play with (lie devil
!HmS
* wV'Y ::x'l,b-a,l -I.................ill beiN-nbaae......
l.l i'..|.,rr.l ■■■>1, nii,l
..............|i. ';,l,.|-.,l.iliel.I.Tiy





oinileiire aa rid 
from the depot j 
eatlon.
An ainBlniF|>nete«aniloiia1y walla: 
‘NMi, where ran I ftml tertf" Uel a 
pnaltlnn a. Mleamnn In a alnrc where 
they don't adverlbe,
The man who travrb a IbtHiaand 
iilleo in a Ihuuaniid bnnn may be lol- 
niilek-fiaHid; Imt hr bri’t a
iwlliiig llh- ■„ -I'V.Tnl b-ilM-.
J,jb-r..ai-\Villiam H. K-ii-k. I.ir 
vein 111,- lr>-,.||nr -fib.- la-cil-MlI.-
win, r,iuii,l d,ad II.-XI Iiienilne . -A 
ncwiaolH-lll.w ba> Nvn e-in1,|i-4.>-.l iii
Ibb cuiiiyalid ealled S„l.......f. J.
Wbhe, a .......... . rnllr-i.l .a.iilni<-l..r,
IV, bri her Iimi ani|,mal.-.l on n,^y>ul.l 
of n>iiak<-l,il.-.
liuriib'g -lumh esu l>- 
aern -n Ibe farm of Alex. .Mnnin. a 
mile from .-Iniii.ir.l. Mr. Marlbi-nj-
“iijiMrsii;;'”-
,lglib. ami bon
of Iifoperly aiung me aoiive niaie ,u 
(lib eminly, when, (be Ikimiaiiiy baa
luigblrecelve Inauv mall.lnalrm-llmi. 
fnmi Ueneral Iluntlliglmi. lo,«( 4,«»
L\s;,,r,A,r”
nuy.MBd mrta. Nit F-IWVt.





A bn-nd famine b 
Vienna. 'Tlibiynnea. 
VleoiiB liakerlea nil n 
aMe globe.
rill.- bad on a i|iiaiitlly of pnw.lir and 
II nnl aland ronllnual bngglng. oa
iSEsKXJS
l*«ISSS
MKblwll on bb fiait-aliad.




1 iIJ: ray ileafT’ I.elple-ly In- H ^il'm'nelralfoi-W !il‘Wbe'V.i»-«l-ssfeTS:.:::: ......
tivale.1 an,I reftiie.1 MWiety In her oa- 
live .-Ilv, i.re|a>r1e.l iia having reidled: 
"Ymi Jbl la-t your U ala ll»t we’re a
He isaililo’l ralae die m'nrlgage on
A> nould baa retired iiiani tlOO.OOO,- 
i»i. Some mm with Uiat amount of 
money would all up all iilgbi.
whalwelH-lkve.
Wlirllier or not br baa an ear for nut- 
ala, Ibe imllllelau lauMi le.m. lo play
Wra-.\ b.,11-.    •- limy ba- a
?S=SSrrS?S
a|dllllb'ilfe'«bea.l „|.-li n dI. aaux. 
and mail,- lil..-i-ai«-.
siM’IMsiil
on aci-nml -fan obi gru-lae. Hdl'-
an,I kllleil an Ilalhin uaiu.-d -bd.ii 
O'Kelllial Ik.,he’, (lap. Hir p:.ni.» 
were billi ,lruiik.
J/.-re-r Tlie negro,-. Iiet l a pl.-ni.- 
.1 IlMT.ablHirg. wlib'b I nileil In a -Ig
aelxeiltbemii-k-i and kn.a-k.-.l 
.. .....................at :i
, of lleV. T
.ilia WIVIU
ilimnillita wIll.iHil I
Truattbat man In aoUdng who’liai 
not a ciinaeleiire III everting.
r^I^ber <wr '* *"
...................... I-li Th-ma., .......... . got
^?.’i!:L.ir.e;;:'a'i.:,".,'.'i;:'-v’i;r:';e.:'w:.
•mall-]">x- iiml w:i. In a < u,I lyiudllUai 
In m«-l Ihcaei-lileiil.




• ami -Iiria-.sl 1 
ylaldtd iblHj Ihrte buahid. to Ibe arm.
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The Iyi>EFENPENT. McNa^llMMb
km* <UIMI lU' Bit Wail. V.llrr en 
r *n«ni>>m Itx ud non a
TOKKADOBB.
THURSDAY. APO- 2, 1B83, 
Jl,w Tt-I«fmi»h t ompmnr.
rsir
•wimiicliImtlct lo ilKir rv.pM'iii
ll..L1>.Ul'<llMB. lUUIff, 
uuIiHlloliiIgt lha »iwn . 
• b,ai5i.*i- 
■ Hard lo A1
i«w(«weC<HMi|r.
lbr>Oili«vbc»; ito>i.uu 
i«t Iburar •Iign ll »•» ii«. 'b»'
Mb bMIrr.
. J. 11. Nonbuii. at Uil« Mir. ■•»<>




I rA>Tt«Ei> B» r
p,t..rM.MbaiutI..r (MUBI BP « 01 
diloiiuirtniiiii r.imiHiiiylo
to^l. lu l» ciulrlb- [
•lill«i>lbrl».oI BM n 






1 malt aod iBo...........................





S3. *1 ih'?‘uo. bumisT!!!‘';fsr:.5r.”nrr£’sis
WALTHAM. MASS.
oui JOUII or Main, opnilai In /nad m 
lhai BvoidliK ibc noil n>,i.Bi.il Moor 
tnawr uraatib and dutaUluy. 
Tba»WoMli..aniallwr>»rr. TUabri 
ninwbVh an aaira Mniaa aryawll. m 
rllhaa Bpaatally pfiHUad «aiar.pr<ail
s-HH-SS
aSiilsE
» ora alm«d a.»i.liBllr
' '"''anil lira. UonUa.! Wllllatua 1 HSESSS
pjSSBfeSisy*!
ks-HsS-
auinmr i.i WaillaU.haianuiy ».
.•hb.likMlrrl, l •;..nsrdlia 
1,. om« l.a lilt b.ii.1'. Ill 1
ESESHi:
inv.Mb_M,.Ui.i^^^..^i-
mm i£?“'ES3£'i3 ■. .......Ill
Stevens & Pollock,
>■; nt-TAtl. OF.AI.KIW ASD JOllBEKIi IN
r; HABBWABE, CUTLERY,
>§ STOVES AND TINWARE,
!I enterprise BLOCK, .... OBBBHDP.KT.
M.i:XJ ci’ajsi:?''





al oa Ihla laaa. li 
«uh lalaa ol Imi
mB^ss
waau.iT aaw Mil. 
iM olabaal lOm
ibaaamilBIII-vrlfl 
>a mill. Tba oba
micanlata, Ilbiiaai »if nir 
IUj^lai«rl«2^bp nwjrTlIiBi^dlotlbt
VIIU waliTlna var, niivrl wa, by Uii 
ahal I. kinnrn ai Holla Uraa.' ISilaBI I . 
Bhlrl.alaarinllBarralaaai |,nmnreol at(li- 








In bufa llmiuth n aary bald man,lull IBIi 
olrMd* pr'a«ril..l 11m mma to li>L axlaul oI












mnllml inaliaanl, haa.ialBmpd lionir. vary 




apoB oaa ol oor sao.i 
pdutoa^^mybM
^Spir
o'doaK r. a. and aajuuroi nuaa i 










Laalla'adiiallliit linalllui bir aafoaMiiy a,-
”l2vblV, Wibl, non! Ill Ki.r-mv anil iBB-
Ir.'uiS'iraaalarKil mliiNlor nl Iba llap-
jiiSSjfSS-*”*"
TBa (aaaial nl <l. »'. W.bb Bill b. nm-
KSTVlS liir.n'lr'"' ‘■'K.'a'Sl'Y.^Jrr'
rn^ri’srJ’S'H
ail Iiaa and mM-lmll w 
iUapl..v.AIlni h iimiiii lor ol 
lat'AIrrI loll. Uia fcnuild.bnl on
I aoil Uailii. 
,1. l-ompony.anil
.laally •boon "PO^"Y 
W|Ul «aMr a>
i« ignluoaod llaaliai Ilka a plosn 
Mlbrbl.fF.uka>pilot,ayaoD| 
If 10 ra-ll|hl II ouoa rary ami ba-
ra u oaa Ml m 













ca» III lowo last V 
E2.aa.Uha Hlmcil








Ubilaliail tram Wlllaid Ui Loom, by way ol 




^1 (ha PomoCTBIIa rpaaklBf bar# ThDraday
gss'.b'ji'ir'w^urrisry-^s'siiis









i ........ . -
?MJmJilMi*.,‘?liJ?^r^'*rl.Vlo'io^^^ j 1-M, W.c. IlarxUluuapanad bl.








g. Ilao. T. llolliofi,............................. .
Iiu wtaK and llda alleailUlf lo latU
i. II.A.COIllabaa
■each IB Ulla 
B-blla bcaa ib
*?5lh Ik






"iSriiall. ruoall. *IHi varM la bo Nava 









WrCblUllentiou of FBniiorB.Lblv>ma.MacI.Bu)aB tnil MercliUUIo 
luryo anil onmplalo atnok ulBliulf
Hardware. House Furaishing Gooda. Stoves. Nails. Bar Iron, 
! PlowB. PoinU. Glass, Sash. fa.
:aiBui|ilcu Mowata aiiri RanpriP, Haws Scwinc Hbclilnn, UbMilhm TbnalMn, 
Ollvit CIiIUihI PInwB, WBllcr Sliovol Ploira. Victor Com I'lnDtcn.
BoT Pmm|>t alii-ntlini rIvpii to orJcn by nbU._________________________________
Ik, KENTUCKY MILITAPV INlTITUTt
ESTA-BLISKEOD : : : 1643.
HUDDART& RIGDON,
4 the big 4
CINCINNATI.
INIHANAPULIH.
MT. lAlUlil and CHICAUli
tniu LSAVt cnreontan u astvi:







Fopolar Bonte to St. Looir




'"MTa^ imna *IVnr' 'a '•[•'la'r III JiHlip J. II.
SSiHsrsi
n.iiao'Knar raraiansn- liailnB llialr vli 
Ibnalivl. Tlioy faurroMy nti>nl Ilia y
■"^iSi'u'i^jdiaiSir'^bii.ab
fab olAiblaad libU 
kalPaak-.t-hii-ab. II 
bUa|EU.r,(.-balMO.. 
Bdfran llaaa.T. ir, t
B.WIUlag 
Tliarala U











' Patent U. S. 'Standard Scales gg|^^|
, lb- .M.l Tlimil VAHli:ri». I'liipoBl-icKalomWilbrmifaouiillal'aiiS!
■ Eailroad. Hay, Coal, Wagon and Stock Scales.
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag- 
s. Skids, &c., with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
liaabup, Ky. 
iMMuidbluI'lomiM^^




t. you fan alvaya find a ■





UI ^ B. Aa. Naariy
“.•'b'TkkitiT' i»
IM,u.a nl I.U. nil,I •mall. UaBrllrl.il naalU
P'?,!,yP''VESLEY*N FEMALE INSTITUTE,
•Iquia or SmilT.' StABotOB, VlrvUld.
y-kl-ENH oEtTEHncil abb. nan. oaa ut 
, Ilia I'linr M'lUBiiA roB VocBu Laoiu
' !.,;3S' T43S3S”K|.'ie ‘ffs;
■■■ ■SB^NSiSSn'o'illLISri:.
irlllaHlBlan sr Anvaoal. rami, A






OBoraAIrBsORO.A. KXluIlT.Ui $200 A YEARia^p*
yoBrrait bya idak ehibl >ulIkTlniBa
CAN BE SAVED
:iN TEE LIVING EXPENSES 
Mbd..n.J OF THE FAMILY
Mm'.'’’’*:™: ^idrar’srii'H-
Hava tiHiliair lllllc Vi.Kl liaiu aiiu .. i.I r.ir wi.ki.i'Vrli III lUa
arJT.»S5H?.'rSS£SS’.*£
■lOMl. rnmlBIm U.u ' Vini B ill Rn.1 llul llil. I. an n-l. In vMah 
m VIM anlla. -41. , -«• >1.0 0 ,l.-.l di-ol.i( liiiil..
niliBiiiiBib.n. BBii I W»CHS:i> Sni.K.
E> TKCrHIKO M plaiaoBl IS lha IBIU,







Tlla naal >.m>U>buI U.U nbl.vall-
Si~SS^
Normal School |iS^3ilH=.gs
■ /I. IM t..in Anpr, a. »*»a, n.aai.., ioi!a.miiUT bM
T11HK 1-AKT VlUIt HAS IIKKX Iim-|I) I Aolli.L
iLr'iiii^srn ■;s:KS’n“iV”‘iu?' •






gasps j UW SCHOOL OF
s‘WU.UAUA ’ , WASHINGTON 4 LEE UNIVEHSJTY.









In I^in-nl June lyili, ivhj.
THE SHORT LINE
TO AU. win™
Korth and South, East and 


















FOR S*IE BY All LFAOING OEUER*
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IBK Iku^end®™
m€>rili«CHaiianii (Tanip MMlnt m
OK ^-KirTWlNCI. j
liifti;:
1.1 sjt’p. W. br 11«T 
It lawM Illr, Kr.
Ml tiir a liRW
ai«*M 1° Bji
r.« IU«artilM, waa la a
ittf. __________




Tba nm »uaatr. i\anal U. «lll ba a fraal 
dap,anil Ibaaiaaila an azpKiatl to altoBd,
coaveir lUa people la aa
**rin.li'lBthl»el't ladltalooley- 
M li.mi-hru."-'.
lltereU rmiii Ibo hoDdnse At eiimpUoiai'an
.UbMifb ileai 10 am we hope mat lb 
ban aaa ba BO laai at a wona, Botwi
we cobaWMI la Uia uaab la a ladaaioed 
laeraliar ol Iba bodp ot VbrUI, bone ot bu
FBI nelUirr aliall lila Baab aea eofnp-
,..iTu.llloi»i'.>i' 





il.wlll liat'e rldifseol l 
- lit It aaa




in will ael lean
Bibe aarlrinlo nn apei 
lllie Deelloi.allaml Iwn
• met will be cuanetl in
eiaimd aa llie Hmklenl ol Iba latlliqtloa,
Weeipfeletllo ............. . Iba Mli.e.l wae eii.
jorini
Bi,aaniiM bad any 
da ptlaaa.
lo Iba aaeailiK. and 
baboial, ortalieaeoi- all paiu of iba^eooB^. Ko wonta ol coai- 
loeadallaa we conld ultei woalJ be loo
llie nvBliif ot Jiilr aa Ibelau nya 
iim.ipi,‘">n’ri^leTed*t!ie' 
niaw. and lobbed II ol ooaol lUbelfbt. 
rela, Jann loo Boae.a beaulltui la<r ol
Iba lop and iwldaol lilaimlidhen aud al 
TbeUoJoll
liol IbiBb w. 
lilai abiiltda
Uoad d CO. are caralol aad ei
iire.wIdirelalbrvlsIorT. Yewbon 
K lo Iba Uod at HalealloB, lot in 
iberBullBl amnb. Baar roar baraaee- 
aiwllb loUann and boro, kir lo jw
d )ll|li Mebool II 
It ailtlaM ibeal U
urlan. ibe lonaar BaparlBiaadaai, u u> 
Iba <ba>«a ot Iba Vnkia HHioola ol Baal 
leetpool.Oblo.
ToJ. Ii.llanauandwila. ut Wartcld. Kr. 
wwtab 10 reiura eapeelal ibanba for eoar-
raiamalle boma mo ba loaad la anp 
ilieiiiBla. Ui.BanaUlaBasaUipot 
rSaldCOaipCBP.andba baaitlacBlad, 
rcapeeled aad eSeleol oOne. CM. 
Banill.lbe latber. la atSiOle aod eooi
Capi. Yarrlaclonbt lobe a aintllar peallloa 
lo that clip at aa adeanceoflia per laaalh. 
Capl.il. dorlac I.IaaUp Bare, made maap
;bl Iron Ibe Ul|« Bndpe Camp HaeUtit. 
Uber ba weal telib Bee. Z. Uaab aad Cal. 
Jap Sotioup to lodaca 1 
leLoBln CampIP UeeUBB. Tbep w.
Oiambof. Ian waek, waa pmented 
dewllhaplFeeallb. Bacalairol 
eeuverp In Ohio, whieu waa bolll
bpIloB, Ablhoap Wapae. Tba n
laiole. netaraaeoltloealitller 
I iHelanaqae eallep. when Ibara 1. i 
Me aulpbor .prlni.. aahl lo la-oi Ibeaeni. 
.Hip ot walee aa llial ol Ibe felrbrabt; 




In a IHIer Inim Plopd 
peorello ibeAtbland lai 
eliaraea will, barlaf, two peaia aao. i
aateBiIaopiMUoo. T. Y. nieiiWIeb M 
ItilUBjBlo 1
>. lo Wllb.lraw l>b nalaoalloo THE BOSS CLOTHnCR AS H LAN D LU M BE R CO.,------IB 8ELLIS0 THE NOBBIEST-------
Xj O T HE 13ST C3-,
clierae le Mite. I never ]adac.~' “~ to,.. I >. ... o i« ree beiiae loeoMdot a ' Woeo |Wo*te *|tMt.v1.c. TP.11   rt.ti._ ra»eat, ooO eWooW. ^
Ibit otove liaa iwoemied Ibe ■■lealdriiCe.......
TIilal.oda.IiHlbaet 
-olMr.PlBk.
s,;sr»«.iKr<3. stook. DiBjiil Umiiiir, MooliiES, Floorli, WeaMoarttL
Men’s, Youths’ and Boys’
iTOIedloeW.J. Uay. wbowae aa tool a 
Jeniocralaieterlleed, aad he elaloied lhal 
le WM IB tael Iba oamioee ol Iba eoovaei* 
looUiheeaue bid baaa preparlp aouotad. 
tble laaeii I dal. 1 iboiifbi ibaa I did 
1.1,1. ood 1 baee aeoa boUilat elan lo 
aia Dip opialab. I an
t^’mjbUbonc
Iba piopertp. aad open II ap lo Hi.
wbleparlBf ihNIlearooad.ioiaiapio- 
JudleatlirpuWle lain) a^laal me. lUabli- 







ai erery body wbo aal eo|Ualn|. 
IJktd Jubu.aod wMeomMo« 
i1 au,l lad^lSoaewiutmao, a ::j!'b':’.‘rd'.srbS-.i“ra:I eeo Ml I lo eaeh rope lO 
lliepneiilbl. dooe. lb'a i
The lallowloa.coi>lfd tram 1b 




TurPir laipaoa, died 01 Ibe neldeiico ol IBa 
laller iaBllnaaa Haluitlap laoroliit. Pin. 
UaIcbkM wae a laiial anliaabla lady, aod 
apeelil trleadt but the Iboae- 
M btutand. Ma). lIMrbbW. bae 
Ibe |wm and pablle Iblontb 






aoi beeoioe eiaiaaoi. When Ibe labe waa 
dralotd.atly.llee larte lartleo were eani 
aod lameeoop bae Beeaael.pla dull In
AlUieaoooi! elrelloarceealipbeld lolbu
eaCarlule, olClocImaMaoBlI.PIaBaflat 
,ol Saw Verb, aod 
ua nlaaea olllieold Uoardol inroelon were 
Mlealed. _ _
A imp p.npolln>t.iooiant.roonniibiot 
Pl.Toiallaaoe md wlle.Mra. Illbbudabd 
daa.bler.Plln tiara. PIlnJellaJeaklBa. T 
Ilaasllr lUnlllon aad tilea Janla Kor
-S'lr.sr.-.'sr,';,;:;™.';;
dad Jia Vallap llama an riceilaot bMal al 
Iblab la tup. Mia. J. Pieeioo la now iba 
eopnalar, abd aau * “J'
lloa. W. W.CnlBanioB»dB 
BUadlof lo Hoot ad Halabai 
"Uie. aaeooia Irliblaoad al 




avnt. wbo amp l>a eapeeteet lo awaop dowa 
apaa Iheni al OOP lima itow. ilr M - - 
ibawariailb amot.




.1 Imil, nod ibal be bee done hit pert la 
iieintlm
IBoIalllilaltndn.mpalanl m 
EaUero Keelaeby luiltood 
eel pi.llloa lor altnuByaan 
la WbeoUp. Ua bon aowlof ■ 
Mdny,'^, M^b"tr^'bl. Ib^ roabe
neul.kitab 
nlipprereole-l U>o lila< 
tliruoiU tnenait in llte





M  u bare
naUlat aad oae tell lain Unfoi.
wbirb Ibepwlll aono pul le
IMIwIl.olie dtplaat 
Icaa lartaoDd ddlea 
am latba imoura. . 
^■"laataad|.ta•p.
Ml. jm-ph 1'. Raaura airl<
Slllua IBe poalll 
lealal llulalalH
naarly nil Hie dl.lllkeka are lutmed. Il u 
a.y 10 o.ioeol MMb^
utMiD.^TTrk! we Iblab. u^avetp |i»d eia-
____ a'^il’lral deal ibere-epiaMalmenl ol
Col. dwiipe U a niiuabe.
•a Hal bo OeoelTod.
Ilmaioneo. WIHI Ibeapan. 







.erlUelopollUeloulnnrlB.eada irf Hie 
rloa.ui Ibal when ihe ro|. heaaba at Hie 
ealenpolalal Irlelbia and wem rithi ua- 
.rlhejout, lae aalely rape Iplaa Idle .raer
.a laeek: Jaa. J. Brad: 
oiiea HIM: Inle t>
<Mae^ Ilarot 
mrr K. U. Ui
Ma.n.Wia.P.tt
report rrrrpl 
over Ibe pn 
*bu'
s.’,"-rhrsrK;:.s
uaellvllle. Itol. Taylor, ae a ooa- 
tacbera-loruialaa.aia rrlBOpal 
orlnMpolBar poMUao.wina^
alfbled polirp Ibal a 
port ollbe Butt. 
Aapadiceiebaabn
AiDradueal pr^b^IBHr
W. C.llonloa. Iba daver BralUiiitn 
I,polar talauoau lor Hbiplep.r
n baa naap fUaada la IbU a 
. aaata lor wbiu be iravela. 
p baal dtp tood. bonata la flae 
a larce Irade lo all IbU pan ol Iba
Rallwap and Iba Clip nl Aab- 
Und eouWii'i aaraa nboui ibo din mat waa 
Ihe.lllrbon Rallraad Allap 
llowovar. aoma of me «
erliaaeledover. It will I.Babdral lineen 
Ilea iDttbar-lo UollS Porb-beliira raid 
mber. Jr Hie bliun ahon duun 




HaU, Caps, Trunks, Valises, Collars. Cuflk and Heok* 
wear. Gloves, Hosiery and Suspenders.
Oxxe PREO£: to !
MARKED IN PLAIN FIOTOBS.
SASCaOZSXOlT. I ▲.B.SAlfSSRS.
ICUMCM.
White Pine Shingles, Doora, Sash.





a Ibe world toe cof. mab. 







Goods at Prices that will Stir the Natives!
lb. nnl l.ll to cmav aod aeMHir I'nera. wlM lIier y..B hop or nol. We Waal
Our Special Low Prices Will Make You Money.
GEIGER A. POWELL,
I__________Ashland, Ky.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
AglB:3LA.3Srr>. jr-2\,
POWELL tt HOUSE, Proprietors,
REDBI^ICK.
eaoaas aoLicirco and promptly filled.
OUSE.
HAsniTOS & j-A.osrnsrE'TT
. IPTSSinZl cb oo..
i|m y“‘> • '
®.
Hardware, Iron, Steel, Nails, EtCa
LAPUN & HAm POWDER
and Dealer in FUSE. 
llOOUSe SASH AND (JLASS.
KAl'V
RUBBER AND LEATHER BELTING,
ASHLaHO, KY.
Ironton MachineShop& Boiler Yard
COPPER8MITHINC& SHEET-IRON WORK.
Front St., bet. Buckhomand Etna, nc.ir Lower Luncling.
“oEALeRB IN----------
Oita Pipe and Fittlnen, Iron »ml Urn. o Vivlv n.
Staaiuaiul Water Obuuob, 8i<miih i:iiv:n.. aovoi iiur..
Stoam Whlstlos, etc.. Oiim I-n.'Ki>ii'iii.a UHtinv.
AND EHOINEEES’ SUPPLIES IN GENEHAL.
plea. Ibe aate aheap
Tueadap ot mb weob waa a oobilde dap tor 
UtaUad. TO Have ^tlie ^
.1 l.im... Ill toast, ihl. plaeo.
or lUMer lell Ihleellp per Kir. Alldea, 
ay laidnlns.ea raote (oebedalu. Uo, 
hautviiis l̂o brl,.lil. ucbrrpollua
SSaSSsi'JSHis! ashiand, kt.
5b,SS'JSj,-Khira.“oiV.S'',ll7oT,,7mrarj KIH-ollla*, . II.MII UKUMI
ps
no imia; oo sriplas: uo puisina.
SSSSSS"'"-
'oan.iLb.-loiTrrniaalt nip pntianpt 
lo^mmilTwemns mad one blan
uallbabapiiul umla. Call aod tar Bn aa 
■b l»|oWeal. I will |lvca baimla,
Utc JHi*.
OB SimnUP ol Aka. iUer.bir liMvia p5h.
sssfiips




olmnp aaOMtiBlail ar daUllaua oaitHUnle. 
WlUanuaoMUinmr.alom rarea art uhIw
b,wlUbt











Boins baa hsns oal iiu a 
Uica ol Uw la AabUml. I 
roul^in.^BP Mira, im ^
Wabm la^Mraira. Wia. Wt
p. Iba sotakot Mira Rlla MUlvaa.
haaoere]Hedlba|»alUonol u 
lor at Uie omoB at Iba C. * o. II
llmrrp maiia..Cbiirl» Jouea.UeorsaKi 
Joba Hj'ma.LKa
— I Vm, tpaul tevaral dtpa bud wamk wl
Waadded»l»»TT-j»B uowraibacriber. lo j w. II. IVera. Ilrl. lne|.eiin, nilno.
...
-i.MM
■■".ncl, andraapmetad. ellP. UatwambUupat of iirUk Til UotC.dU. ,|wdUraianrlarali
i'p. ruam. Iball'M.,-, Ml^Tbra. MHUW.
v5rm^.fi.ir:«r‘vri™«i.';
id^l m M, tv.~ w«l klar—laa WmU- 




fSfllSl S'bVK"vWSft.CL7.‘.‘.!;;^.,: sis;; a.s i>
MEDICINES,
Si^KSi jmiviiKs v.MiMsiity,Toilet Articles and Trusses.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
I lisvwimwoii liuii.l a new anil rnll 8l<>. 1, -1 .'j.iii ........I '.iii.iii. r
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. OVCilCOATINCS. iC., 
\WT"........ . " .....
THE WHITE
let ^IXGr of All
SEWIira- IMTA-CmiTES!














I" i r.Vl! W elw7alHTl!aVh”'l't,aib;
H. liie.»rp..h.lors UaVe eil„].ie.l Artirlea ol
’‘"’YSvSK;:T¥:.^
^^^i"j7p 7A^irni‘rh J” o~
,d ......................... Jun. Mow
Hlblelorlbelluebelna.-' - —---------
iiSjisSSsS
worn! Iniiinkllni andallaplna all Itrilal 
W Ilk bervemmod earlBi all lonav ol lu "u'i%r/uV,.-.«eee;
^AUl.upor all ol Hie nna "5rmTnrMt.ui.'ni;.e*.a m,
















Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS 
Wrought or Gast Iron Work Promptly.
- .AIjmv, HKM.I.K- IN ,11
Machine Shop and Fonndry Supplies.
Pooi^at*, .... uv.
-MI2Sri3SrC3- BTJC3-C3-IES,-
and every Kind of Work for Minen i: ai.oci.i’.ty.
-awTHO ao aaHii aaAVHssa aios saoco nv
■SiiNaMnaiSNi' qvoisnn qnv
^Al\9\\9f ^ III ali>|Ut>(|
‘mEao.’H'irsc -o






BTOVR REPAIRS OP EVEllY MARK A HtTCIALTY
.. land, Ky.
A BURNHAMS
.,lell^vf^«.|,l:,nl. I. ^«| - - - ^ -T'ehUBV
... . — ■^kh1^‘'bms,yowlpa•
i Sa W. KING.
Hydraulic Engineer.
................ TTTBEJ ■WEIklJSROMAHCEUi
n. B A. <3. H. E! Y. 
li.io-rra A.iNl> e.ii.>i,:>:. 




THS 0H8APS3T PAMU-T SUPPLY HOUSE IX THB CITYt 
L'uraer »r (irwiiuii Avende aud K 8ire.-l, -Aj»JilCYr»<3., £C.y.
1=1- BA-TTMCa-AH-TESIV,
AOIII_\M>. KKNiri KY, A,iKN f l,,|l
ShnnlDscr Orehstral 





J. k 0. FISHEK. 
V08E A SON.
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»• Reel Ihip *r KMhi.
tDl.i .url< rr..|«rllns. Ili
BiHim, MileliiBa, al Hcwlirli: SICKckrrnCifl.rlUiU.LInfPiIliaiS#is
uwuvllle, 'VaiTifn'
raw ■saliiil UrUi Q(elii, twenty-s.vat\«s"ifS5r.s
iirletor of the Coiui.iue -nieater. eime





Tnlerlu liieMCODd ilegreis snJ Hi
y«rei'D^lt!T^l“nll»^!Uj'e ftiu’’^'u- 





Uaniii I. KuiiyiD. ■ lady aboultlilrty







'm I'lx-fSoreroor SicaDD, of .Marylam 









TIME TAIic7 Railway ,BLE.





CIOSrCIIT ITJLT I 

















iir^.?Ssr'SaSMl I>„1l.|inu 'uauj im>
CificinBsU, FortsisoBth, 
fiig Sudy ft&d Pomeroy 
Packet Company's Steamera.
-UtfWB TeM«r> arul rrkUre. 







THK BEMTd'eiKjll MKDI. 
CIMR IM THE WOIII.B.
NAMlrte rave aniianr.
•£i!rxrMauiiiuU MiuV Ilf UmuBu'lti'JSii'wiiS-Vi'Ea'?!—
Hulehlnaon.........During a dlB|>uta at ■
ud*Ua‘^'t
SSii:
j  liwarie i Bl tekt' It la lliouelil 
to Tv till! rieull of over xtudy lu Her
vlrdi't - ' •lil nlmiil dangemur.
t Clarrelwu', Ijtmliug. <m .A
MU River, aarmuou'o etore vrau roll bed
auil the clerk murdered.......llurKlBn
rallied a inrilau of Waluub, luiJ., and 
I name properly, tteveral ml;
ilrinwi were broken . .
Itcluv and aome money lakri 
r atlemiileil to put tin 
tho liilfuenre of eliloi 




ni   loirgUn 
ll  Jerae Rutberfonl, John“SS5
St"uc:
Bolb_________ ploDeenor the tteeerre........
Tliomaa Slorsan, a idourer reiMvul of 
CinelnnaU,<ne>l at the ailTaneed am




KOerd 10 improve, au 
Jm «• ri.IIrrl, turr 
II peini •|.>,and I li
and HanwD al.ol Sweubeck la the . .are mier. tiuiuk nine buiowuitiiwia.ilr. 
• • ■ j .ad ramtiilljt tee—.................. .
__ ______ 5?™-..,I .....
Rufabioa- Cromlug, iiror KUei, by train .
! „"-.s
a temn, drawing a load of etone, and i
fc«,S".™vrrsS: -r 
SSssSS
train at Wlucheater, Ind., and fatally IlS.Tsn,ateS,
■ly
UBu'e-l-wadeVOniaW, 





roaii, two train, wera Iwou^t liilo ral- 
lUiou. Fireman Logau waa killed aud
Ooorge Harrold, aged lu, wblle luloxl- 
raU'.r and lying no the track of the 
l.'ort Wayne Railroad, via Hruck hy 
liameaget Irala and ImUBUy kHled.
HigS gMStfMILIil
(Iitrdsa'd to niprt lb- eoiiU of a lain, pnr-
to rMlIy rail era-, and a Hilt latr-r elai. 




Tl.,. lireat-og.^Wlur. t.li.r. I» .lAstlUllUllmlliUligi.
SwS2SS
HOOD’S SARSAPARILLA
Itwwkillkr maslr, niehUiy rvrrr pm “f 


















ho wetting of walar famine. Tba:;3E“j',sS'S
lyni.
viMliaa hrokeii out among Uio Uritlili 
aoldlen.......UaJ.-Oen. Ord. of the C. S.










•hip Id the MeiflleraneaD...For the fli. 
eal year of 1H8S3 iba pet«h <R the
OMtl  ̂8u!n^'^..!T1w^al^ u'le 
iMrn in fii'i!l?M 5SuS:S*r5Sp51I5 
ilolbat Juit bren completed, bring 5,00(1 
died In > In Saline county, Ark., to the I
......................- at the, Lumber Company of Kew Verk.
! i> aald that wllbln the paH '
--------- I ihiye over MTeoly-flTa dealba bi
..d to w u.mt. I curred from Su* at Dyhalla, Wa
oKliimuvil.
»-UK HALE!
ll«aVubl '̂:''l-v""^<"■l•|"‘ |.’l•a•i *»
lllr will, and 111 iiK.luaieoI ro'liveilon-
Td-Pani- Oontalnln* 104 Acre
4tb—A Pino Family R
6th-rarnM> and Mineral Imada. 
Oth-Lote In AaUaad,JB^tuol^.
iSifS.’
U,.*Tln.|~.ell..|-.B. 01 l!l 
line .-leiu— II lln- |,larebi» m
















only the frlemUorihrrrmdemn^man, I lumber of one hundred held a meel- 
•Ix newapapcrreporlen and a iMMM'of log in Xew York lait week. Tbe 
Sberira oraccni, aa provided by the nwafcen abowed do reulralnt. War, 
lawpaiwd l^tbc recent Lrglilalure, ibey eald, waalbeonly hope for Cuba.
dercr, wai hang. McMIllaa drap|MHl Anumberofm 
eight fret, hi, neck being leoken In- .............
li'HiSSiSiSHS
 n   en aaramblod at J 
Eliott',, near Wayuiiaburf, lad.. < 
ellog Id tbo barn, walUog for al
....-7,;-3n;c;."-
ion, aged IT, wa, 
itoil, badly wcaiodei
"..fii'Sii
M.jravi!3”i:,-“.'u" IhJVlb iTflie'eilalM [^iTofl I
...........’:;,T,L!'S3 aS"L'K:,'.'3;i'.1SS|.
ssSiS C/F. Bradley & Co.,
rcjawli.-.l ai : 




niicliinall, made an aralgnnieiil In, wbile iwliumlng in a ilonc lock,
Ir $3.3k>. wliicb plane the amrii ai, reacb him.......AI Ixunln, Ofafo, wblle
alinil $1,lfl(l.,...^i;ni. W. lloh.^tmUw | Ihirl Humro. a vnnno man 92 vranof»i  l(l. . ..tlni. ll, trualcr j al e ,  ymg^an^S! ye .
iSSEfsEiS'HrEiliiw^
rle.1 ugalnXhlin for over SdCtl.imu........> ed.........AeolomI teamideT naoMil Cha
■ ' drowned at PomiI  im pnctl.i  c rTheHgdry graxlillrmar K W, llul- Iry Lewhi w, 
brook itVb. Xrw York (-U}-,1iuve fan-1 <).. while awh 
ed. Uahllllle^.S'Til,nu(l. ........ ... ........lmmlog hi, hono nlling-mlll landing. He waa
I negro wnman wi
and had for anme lime been melan-, loch, )-nuagunmaiTlwl Ben from Froal-
choly.......Ur. Itobt.ft Rugby, agial 77 burg. Mil., wblle rowing on Ihi ~
yearn, iiaoged hlmiwlf al lagu,. Ind... mac, were drawnod.......By the
................. ,0, gg , -------- - .1.
5£""‘'
Auguil
l H i 
<tIIvtberl,Bgp.lhl.aJun
ly yean, a former of Wood To., o.,
ff.-SS.TSlS.'S'Ti.KSi 
.................... ,1'KK...... Cmabuel Uili  ri____ , _________ _





owned fobii Xeldeigh, wa» elruck
s«S5S«is:‘:“.a
barn of the Thayer Farm, a lew mlliw 
eoulb of Indlanapolla, Iniraed. Iguia
&>,oao.......A Are broke out lu the baee-
ment of tlrabam’i drug-etore, al Kan- 
• ■ ^ ........... ween RS.0W and'Xteg;
wall Ml on four flrenefl, Mont.. 
dy, Iforney lUoam.Jaek Hunter 
Mrlville McHberry. all of wlum were
X'i37,'-s,'f.rMr.TiKi;,.:7
lugfarnniclit lila machinery and opera-
Mdlteot from Ireland.
Ixty or MTCDly i 
eu and children,
grandfather. In Ibe^couotry. Bbe la 
fond of milk, btii flrmly nhawd to 
drink any wlille there, wribout gtclnf
to drink, dion'l your’ *'I mcea 1 
didn't riSnk any of that milk,''dtelo-
•„K!SS'.irj
Sevrral cawi. witb all tbe ehuaelerlMtmo 
thiM raiapuimu, nave bmo eoiwl by aowll 





hm her aloof •aye -It tsmi
"'fiiSI












ISen'emffod'lnClovTl^uly ^ ; rv««ly Hr all m$
Ifollee Ifoiinetl. He waa lending bar.
lekoMd only la Ayen
IhmaadealledblmMlfJaecph^o'm-i A man who playod the violin 
aa. He la of good fomlly, Id, hUier ‘ wretchedly waa mid lo te anaH, In
folae iirelenarw He had reprraentea . * pleawrib
lh.thc*«,llllh.ll..rataU*oallr.dc.. R^ura oerfofo





aiF&f» SSS; I t-c ......
and klUaa the brakes and allot an- ’ Ttie (Imi
baart. Tbe other fell________sis;x‘JS?nSr».'














Cures all Diseases of the Stomach. Liver, 
Bo-wels, Kidneys, Skin and Blood. MIL- 
JJONS testify to its efficacy in healing the 
above named Diseases, and pronounce it
to be THE lEST REMEDY KNOWN TO MAN.








■oadela..>arT...I i,iy >u-ra nouh. A tull-uiiply al IlmUl lUdm llai on [».kI. I all, .op.
LIVERY, FEED & SALE STABLE
.a.iex> 7siaaz> srpoxiEi.
«T- SI. ElSfCIMrOllTS:
Greeanj) Avenne, between Broedwey and Park Street, 
JLSHX.A1T15, KT.
FRED. NIERMAN & CO.,











'.-W l«,ll|p will'll fi......
iiil.iliiRt.'lllii'ailasi-:M'ci  t.i'lii^  l i' il i'i "Aiiy..i.'U>i.
|viiir l<ilri.." -aid a Kn ii|.|i ................an.
Ihc 11I1..X|~V.1,-I n.ply. An |.>iMil1y 
rra.Iy ciriMMi u'liv inaili- by alii.llicp 
drltvrlii I'ari. for lud running ov..r a 
r.«il-,ia~'iig<'r. Tlip lior-p wa- JiHl 
aboul 111 lin« k dawn a lady, wh..ii lliv 
eobl.y, by a -Uiwrliuman clll.rt, rrliivd 
Ilip animal in. pliicklng ii ro ihan'ly
*par*Hl up ii]«.n lu haunrlip-,
“Ilravo, pnai'hoc; nobly 
Plaimcd a -paclalnr, “i * 
uint.l her fur llio world, 
(xui&bman. "She woul.
n^'^lwrtwiill ^I'ld- 'mMUlh!'lnd ilTh? 
Iccn In alwaya an unlucky tiumhcr." 
Tlipollii'r clay a I ari-lady ulirupdvcn- 
Hi her kiU'l».|i, iiii.l -aw tliu cook
..immlng llic-oiii. with a -liven, .......
SUciald to him: -'Friuivd-e, I cxiinwo 
Iv fnriailc viKi In u«p the -liver In the 
kll.'hen."^_"Bul. Mmiumc, Ihc
'Id- I-. Ilic -Util lime that you hare 
here willioulaayliiga word aboul 
llip money yini owe me, Mnmdeor," 
Mdil the uiiitrcM of a MarM-Illm cigar- 
-hull lo 1 young Itnbcmlan Jnurnalln. 
"Wliat am I In undcraUud '
"All. Stadame," aald the clc 
nalM. "wlmn one apca you, orsi'‘K».^'r.’,3sia;-iss^
for running Into Jcld.
Moat youiig>lcn from rniulant imc-





n  na he war
'2qiu*g':'Xi..';j'fojTioTi':;
‘Hlilymi liroakllial window,'■„="ivrs.‘i'.'.3is,3
 I did’ul run ham. ............... ............
gi'l." v>a> IliP In-Iani cxidnimlinn. Il 
imi-t hav.. Iwcn an Irl-li liry who
f.irglvc thw larg.' Idl'd- on my letier) 
but they came widio the letter waa
ni.v«elf.'’ Al a Juvenile |>arly » young 
geiillKiuaiial»ui eight yran. idd ke|il 
Filmiu.ir aloof from llin n«l of (he onm- 
louy. -n,e lady of the l><Hxw called to 
[dm; "Coaie and play, nr ilaoec, ny 
dear. C'liiKiaeaur of Ihrac |WPtly giria 
r.iry.Hir wife." "Not likely.” erioirihe5SKSS ;rixss;,‘5is S',S...,
S2S;-5£55S!
wa> neltlii.r one thing nor aiiollier,” 





mad Xrcngl̂  of more imwerful Uliuu- 
lanta are uellher a> In-ting or oa Im^r- 
liign-ll, l,»l a man lawomenilhrall. 
cd In Ihc iiia.dxrom of l.u«]iiea. anxie.
rlierelherel-nogiial: II I- an 
Hull that kn..wa nn relum to 
Il I- a -tmggle when. Ilm ad- 









i.Ird I.T awarbodr 1"
vlT.I-> l.llpil.
.,ii-ii ,̂ of rUeaaMiic awrrrn r^ 
■I,>0-1. or n ihIhbU- Uor-v oe aa 







Ttt lUR OB sun.
Don’t be Led Astray!
rtr.l —.0-, wai.a are ,(.ig, 
rarraMIr.
IIK »iloiiT»>ra ASI. qncKEW g.
Mlllssissiguivay!
10 HOURS
Cincinnati to St. Louis
JOHN H. ZEIHLER*!
New iStore,
TSK TKAH. COFFEES, FLOUR 
AXDHACOXI 
t'10All.K. TUUACCOK,










• ani! niKPAiiun th hki.ivkuit
IN AKV UI'ANTITV.




2 u'ioJeidriiYraji’inaSBa i ' ■' '"
12 HOullSffiSS'-
ill'S



















ForTU-gRTa, llATtX. nnJ ...................
'''''T‘r«ao'wv
LAND FOR 8ALE.
475 Acres of Land
OIVX.-S- *0.000
rtLRMT ni.EH! riLPi>
Dr. BaiutDB’g Mew DiicoverF 
for ^e
